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Статья посвящена обобщению высказанных в научной литературе сведений 
о рукописях, содержащих кириллические (руськомовные и церковнославян-
ские) переводы обширного польского произведения “Жития святых” первого 
ректора Виленского университета иезуита Петра Скарги (Piotr Skarga, Żywoty 
świętych, Wilno, 1579), которые выполнялись в Великом княжестве Литовском и 
Польском королевстве. В работе представлен максимально полный перечень ру-
кописных источников, составленный с учетом новейших исследований в данной 
области, указаны опубликованные на сегодняшний день тексты.
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Известны три работы разного времени, специально посвященные об-
зору и характеристике рукописных кириллических (руськомовных и 
церковнославянских) переводов “Житий святых” Петра Скарги (Piotr 
Skarga, Żywoty świętych, Wilno, 1579) [Гудзий 1917; Paczowski 1934; 
Thomson 2003].
Н.К. Гудзий указал 22 рукописи, содержащие жития, переведенные 
из “Żywotów” П. Скарги, и дал характеристику этих переводов. По его 
наблюдениям, большинство переводов делалось на руськую мову, наи-
меньшая же часть — на церковнославянский язык [Гудзий 1917, 37]. 
Текст житий мог точно следовать польскому оригиналу, распростра-
няться введением нового материала1 либо сокращаться. В языковом от-
ношении руськомовные переводы, в отличие от церковнославянских, 
“обнаруживают значительное воздействие польского языка” в словар-
ном составе, синтаксисе, фонетике, морфологии и даже ударении [там 
же, 88].
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Характер зависимости кириллических переводов от польского пер-
воисточника более четко сформулировал Т. Пачовский, выделив три 
группы текстов. К первой группе он отнес переводы, полностью соот-
ветствующие польскому оригиналу по содержанию и по языку, ко вто-
рой — точно соответствующие по содержанию, но не по языку, к тре-
тьей — отличающиеся от польского оригинала и по содержанию, и по 
языку [Paczowski 1934, 110].
Т. Пачовский также значительно расширил список рукописей, содер-
жащих кириллические переводы из Скарги. Отталкиваясь от перечня 
Н.К. Гудзия, он указал львовские рукописи (прологи, учительные еван-
гелия, сборники из собрания И. Франко), которые содержат в общей 
сложности 148 житий, причем 17 из них, по его мнению, отсутствуют в 
приведенном Гудзием общем списке житий [там же, 110]. Это рукописи 
из львовского Национального музея (ныне им. А. Шептицкого) и Библи-
отеки Научного общества им. Т.Г. Шевченко, рукописное собрание ко-
торой сейчас хранится во Львовской национальной научной библиотеке 
им. В. Стефаника. Собрание же И. Франко, где в составе ряда рукописей 
Т. Пачовский выявил переведенные из Скарги жития, ныне находится в 
фонде № 3 Института украинской литературы в Киеве.
Ф. Томсон полагает, что, поскольку переводы житий еще не изучены 
детально, а многие рукописи включают части, содержащиеся в других 
рукописях того же перевода, то стоит говорить о коллекциях, но не пере-
водах [Thomson 2003, 128]. Кроме того, остается неизвестным, сколько 
раз “Жития святых” переводились на руську мову, поскольку в ряде слу-
чаев разница версий может быть описана как отличия редакций, а порой 
информация вовсе отсутствует в силу недостаточного исследования ру-
кописей [там же, 130]. На основе этого принципа Томсон приводит свой 
вариант перечня рукописей с житиями святых, выделяя две коллекции 
на церковнославянском языке и девять на руськой мове. Для многих 
рукописей XVII в., содержащих лишь по нескольку житий, переведен-
ных из Скарги, характер перевода не выяснен. Привести полный список 
подобных рукописей Томсон не посчитал возможным в силу большого 
их количества [там же, 140]. Возможно, поэтому в его работе совер-
шенно не представлены рукописи, указанные Т. Пачовским, несмотря 
на наличие его работы в библиографическом списке статьи. Указанная 
Н.К. Гудзием рукопись № 165 из собрания А.С. Петрушевича также не 
вошла в перечень Томсона.
О.В. Гладкова при рассмотрении польских источников перевода 
жития Евстафия Плакиды на церковнославянский язык и руську мову 
отметила, что Томсон не включил в свою работу пролог из собрания 
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Н.П. Румянцева (Москва, Российская государственная библиотека, 
Рум. 325), а также ошибочно отнес рукопись из Синодального собрания 
Государственного исторического музея в Москве (Син. 752) к перево-
дам из Скарги [Гладкова 2013, 188–190]. Тот факт, что житие Евстафия 
Плакиды в Син. 752 является не переводом из Скарги, а еще одним са-
мостоятельным переводом с иного польского оригинала, не означает, 
что среди прочих житий данного сборника не может быть переводов из 
Скарги, что нуждается в дополнительной проверке.
В работе М.В. Чистяковой, посвященной обзору и публикации русь-
комовных текстов житий и чудес вмч. Георгия, есть указания на руко-
писи из Национальной библиотеки Польши и библиотеки им. Врублев-
ских АН Литвы (см. № 22, 23 и 20 приводимого ниже списка), содержа-
щие жития вмч. Георгия, источником для которых послужили “Żywoty” 
П. Скарги [Чистякова 2014, 67–68]. Необходимо проверить, есть ли в 
этих рукописях переводы иных скарговских житий.
В приведенном ниже списке сначала указаны рукописи из работ 
Н.К. Гудзия и Ф. Томсона, затем рукописи, упомянутые Т. Пачовским. 
Там, где это возможно, указан язык переводов, а также количество жи-
тий из Скарги. Сокращенные названия библиотек приведены в конце 
статьи. Звездочкой * помечен номер рукописи, актуальная сигнатура ко-
торой нуждается в уточнении.
1. НБУВ, собр. Церковно-археологического музея при Киевской Ду-
ховной академии (ф. 301), № 178п, см. описание: [Петров 1875, 
119–137], 1643 г., простой пролог музейной редакции, в двух томах 
(392, 597 лл.), упоминается: [Чистякова 2017, 196–198]; 3 жития на 
церковнославянском;
2. НБУВ, собр. Киевского Золотоверхо-Михайловского монастыря 
(ф. 307), № 1650, см. описание: [Петров 1897, 191–207], XVII в., 
сборник поучений и житий, в трех томах (233, 232, 256 лл.), упоми-
нается: [Гудзий 1917, 12–13, 38–41; Paczowski 1934, 104; Thomson 
2003, 128]; 17 житий на церковнославянском;
3. НБУВ, собр. Киево-Софийского собора (ф. 312), № 129, см. описа-
ние: [Петров 1904, 92], середина XVII в., четья минея на март–август, 
563 л., упоминается: [Гудзий 1917, 13–14, 43–54; Paczowski 1934, 104; 
Thomson 2003, 131–132], 63 жития (по Гудзию) на руськой мове;
4. НБУВ, собр. Киево-Софийского собора (ф. 312), № 130, см. опи-
сание: [Петров 1904, 92], середина XVII в., четья минея на март–
август, 420 л., упоминается: [Гудзий 1917, 14–17, 43–45; Paczowski 
1934, 104; Thomson 2003, 131–132], на руськой мове;
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5. НБУВ, собр. Киево-Софийского собора (ф. 312), № 297, см. описание: 
[Петров 1904, 97–98], 1670 г., учительное евангелие с дополнениями, 
450 л., упоминается: [Гудзий 1917, 18–20, 58–66; Paczowski 1934, 104; 
Thomson 2003, 135], 13 житий (по Томсону) на руськой мове;
6. НБУВ, собр. Киево-Софийского собора (ф. 312), № 735, см. описа-
ние: [Петров 1904, 93], вторая половина XVII в., пролог на сентябрь–
февраль, 342 л., упоминается: [Гудзий 1917, 17–18, 54–57; Paczowski 
1934, 104; Thomson 2003, 134–135], 50 житий (по Гудзию) на руськой 
мове;
7. НБУВ, собр. Киево-Печерской Успенской лавры (ф. 306), № 155, 
см. описание: [Петров 1897, 119–120], конец XVII в., четья минея 
на март–август, 644 л., упоминается: [Гудзий 1917, 21–22, 43–54; 
Paczowski 1934, 104; Thomson 2003, 132–133], 68 житий (по Гудзию) 
на руськой мове;
8. НБУВ, собр. Киево-Печерской Успенской лавры (ф. 306), № 156, см. 
описание: [Петров 1897, 120], конец XVII–начало XVIII в., сборник 
житий и поучений, 669 л., упоминается: [Гудзий 1917, 22–24, 43–54; 
Paczowski 1934, 104; Thomson 2003, 132–133], 41 житие (по Гудзию) 
на руськой мове;
9. ЛННБС, собр. А.С. Петрушевича (ф. 77), № 57, см. описание: 
[Свенціцкий 1906, 85–95], 2-я четверть XVII в., четья минея на март–
август, 554 л., упоминается: [Гудзий 1917, 27–28, 70–71; Paczowski 
1934, 105; Thomson 2003, 129], часть житий на церковнославянском;
10. ЛННБС, собр. А.С. Петрушевича (ф. 77), № 89, см. описание: 
[Свенціцкий 1906, 128–129], конец XVII–начало XVIII в., сборник 
житий святых, сохранились лл. 13–65, упоминается: [Гудзий 1917, 
28, 70–71; Paczowski 1934, 105; Thomson 2003, 137–138], 84 жития 
(по Гудзию);
11. ЛННБС, собр. А.С. Петрушевича (ф. 77), № 165, см. описание: 
[Свенціцкий 1906, 189–198], конец XVII–начало XVIII в., сбор-
ник житий святых, 366 л., упоминается: [Гудзий 1917, 28, 70–71; 
Paczowski 1934, 105], 8 житий (по Гудзию) на руськой мове; Пачов-
ский указал иной номер рукописи — № 169;
12. ЛННБС, собр. Библиотеки им. Оссолинских (ф. 5, оп. 1), № 38, 
минея четья на сентябрь–февраль, 1603 г., 555 л., см. описание: 
[Kętrzyński 1881, 25–31], упоминается: [Гудзий 1917, 33, 41–43; 
Paczowski 1934, 105; Thomson 2003, 129–130], содержит по крайней 
мере 6 житий (по Томсону) на церковнославянском; Томсон указал 
иное местонахождение рукописи: Библиотека им. Оссолинских во 
Вроцлаве, Польша;
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13. ЛННБС, собр. Центрального василианского архива и библиотеки 
во Львове (ф. 3), № 13, Лествица Иоанна Синайского, 1604 г., 417 
л., писец — – Михаил Васильевич Мелехович, см. описание: [Гор-
динський 1927, 35–36], упоминается: [Гудзий 1917, 33; Thomson 
2003, 129], содержит 1 житие на церковнославянском;
14. НБУВ, собр. Церковно-археологического музея при Киевской ду-
ховной академии (ф. 301), № 674, см. описание: [Лебедев 1916, 168–
170], 1671 г., сборник житий святых, 450 л., упоминается: [Thomson 
2003, 141], содержит 7 житий (по Томсону);
15. ГИМ, Синодальное собр. (ф. 80370), № 752, см. описание: [Прота-
сьева 1973, 88], XVII в., сборник житий, поучений и патериковых 
повестей, 592 л., упоминается: [Гудзий 1917, 29–30, 73–77; Thomson 
2003, 138–140; Гладкова 2013, 188–190, 208–213], содержит 81 жи-
тие (по Гудзию);
16. ГИМ, собр. Е.В. Барсова (ф. 48987, 52073), № 685, середина XVII в., 
стишной пролог рифмованной редакции, упоминается: [Чистякова 
2017, 268–271], 5 житий на церковнославянском языке (еще в пяти 
случаях тексты П. Скарги используются наряду с иными источника-
ми);
17. РГБ, собрание Н.П. Румянцева (ф. 256), № 159, см. описание: [Вос-
токов 1842, 210–212; Соболевский 1895, 20], начало XVII в., сбор-
ник житий святых и поучений, 281 л., упоминается: [Гудзий 1917, 
31; Paczowski 1934, 105; Thomson 2003, 130–131] содержит 23 жи-
тия на руськой мове (по Гудзию); Пачовский указал иной номер ру-
кописи — № 157;
18. РГБ, собрание Н.П. Румянцева (ф. 256), № 373, см. описание: [Вос-
токов 1842, 548–549; Соболевский 1895, 21–22], XVII в., сборник 
поучений и житий святых, 272 л., упоминается: [Гудзий 1917, 31–32, 
79–84; Paczowski 1934, 105; Thomson 2003, 140], содержит 5 житий 
на руськой мове;
19. РГБ, собрание Н.П. Румянцева (ф. 256), № 325, см. описание: [Вос-
токов 1842, 461–462], XVII в., пролог, 936 л., упоминается: [Гладко-
ва 2013, 189], сведения о количестве житий отсутствуют;
20. БВАНЛ, F 19–81, см. описание: [Добрянский 1882, 123–131], 2-я 
четверть XVII в., четья минея на март–август, упоминается: [Гудзий 
1917, 34–35; Thomson 2003, 133–134; Чистякова 2014, 67–68] содер-
жит не менее 55 житий (по Томсону) на руськой мове; указанная 
Томсоном сигнатура (№ 8) неактуальна;
21. БВАНЛ, F 19–82, см. описание: [Добрянский 1882, 131–144], 1669 г., 
четья минея на сентябрь–февраль, упоминается: [Гудзий 1917, 35–
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36; Thomson 2003, 133–134], содержит 78 житий (по Томсону) на 
руськой мове; указанная Томсоном сигнатура (№ 9) неактуальна;
22. НБП, 12187 III (прежний шифр Akc. 2669), см. описание: [Naumov, 
Kaszlej 2004, 355–356; Kaszlej 2011, 170], 1632 г., простой пролог на 
март-август, 376 л., упоминается: [Чистякова 2014, 67–68], количе-
ство житий нуждается в уточнении;
23. НБП, 12215 III (прежний шифр Akc. 2837), см. описание: [Naumov, 
Kaszlej 2004, 154; Kaszlej 2011, 181], 1-я треть XVII в., учительное 
евангелие, 415 л., упоминается: [Чистякова 2014, 67–68], количество 
житий нуждается в уточнении;
24. НБП, 12248 I (прежний шифр Akc. 2931), см. описание: [Naumov, 
Kaszlej 2004, 491; Kaszlej 2011, 198], 1665 г., сборник поучений и 
житий, писец и переводчик Ян Германович, пресвитер краковецкий; 
авторы описания указали, что среди житий (л. 60–625) есть тексты 
из Петра Скарги;
25. Могилевская духовная семинария, А 2107/18, конец XVII в., сбор-
ник житий святых и поучений (современное местонахождение не-
известно), подробнее о рукописи см.: [Гудзий 1917, 24–27; Thomson 
2003, 136–137], содержит 141 житие (по Гудзию), не меньше 133 
житий (по Томсону) на руськой мове;
26. РНБ, собр. М.П. Погодина (ф. 588), № 780, см. описание: [Загребин 
2004, 148–151], упоминается: [Thomson 2003, 141], содержит 10 жи-
тий;
27.  Днепровский национальный исторический музей им. Д.И. Явор-
ницкого, АРХ-1412/КН-125177 (№ 66 по каталогу Областного му-
зея им. А.Н. Поля), описание см.: [Перетц, 26–27, 64–69], XVIII в., 
упоминается: [Гудзий 1917, 36–37; Thomson 2003, 140], содержит не 
менее 50 житий (по Гудзию), по крайней мере 4 жития (по Томсону);
28. Научная библиотека Львовского национального университета, 
*L.B.II, упоминается: [Гудзий 1917, 34; Thomson 2003, 140], содер-
жит 8 житий;
29. ЛННБС, собр. Библиотеки научного общества им. Т.Г. Шевченко 
(ф. 1), № 322, упоминается: [Paczowski 1934, 105–110], предполо-
жительно содержит 92 жития, переведенных из Скарги;
30. Киев, Институт украинской литературы, собр. И. Франко (ф. 3), упо-
минаются: [Paczowski 1934, 105–110], все жития написаны на русь-
кой мове; прежний № 27, содержит 1 житие — в современном ф. 3 
отсутствует;
31. Там же, № 4727 (прежний № 40), 7 житий;
32. Там же, № 4743 (прежний № 41), 5 житий;
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33. Там же, № 4718 (прежний № 42), 4 жития;
34. Там же, № 4723 (прежний № 57), 13 житий;
35. Там же, № 4724 (прежний № 61), 2 жития;
36. Там же, № 4717 (прежний № 286), 1 житие;
37. Там же, № 4729 (прежний № 525), 1 житие;
38. Львов, НМШ, рукописи упоминаются: [Paczowski 2034, 105–110], 
№ 31 содержит 44 жития;
39. Там же, № 43, 1 житие; 
40. Там же, № 120, 1 житие; 
41. Там же, № 124, 8 житий; 
42. Там же, № 157, 8 житий; 
43. Там же, № 161, 1 житие; 
44. Там же, № 162, 6 житий; 
45. Там же, № 164, 1 житие; 
46. Там же, № 194, 5 житий.
Как следует из приведенного выше перечня, для ряда рукописей не-
обходимо проверить и уточнить имеющую информацию. Кроме того, 
об указанных Т. Пачовским рукописях пока ничего не известно, кроме 
их местонахождения и предположительного списка находящихся в них 
скарговских житий.
В заключение укажем имеющиеся научные публикации кирилличе-
ских переводов “Житий святых” Петра Скарги. Десять житий, переве-
денных из “Żywotów Świętych”, помещено в третьем томе “Апокрифов 
и легенд по украинским рукописям” И. Франко, еще девять — в пятом. 
Публикации осуществлены по следующим рукописным источникам 
(указаны номера из приведенного выше перечня):
•  источник № 1: житие св. Григория Просветителя [Чистякова 2017, 
206–207], св. Дионисия Ареопагита [там же, 207–208], св. Амвросия 
Медиоланского [там же, 214–215];
•  источник № 2: житие св. Марии Магдалины [Франко 2006, т. 5, 1–8];
•  источник № 12: жития ап. Филиппа [Франко 2006, т. 3, 170–173], 
св. Дионисия [там же, 225–230], св. Климента Анкирского [Франко 
2006, т. 5, 138–143], св. Антония Египетского [там же, 191–197], св. 
Макария Египетского [там же, 197–200], св. Макария Александрий-
ского [там же, 200–206], св. Варвары и Юлиании [там же, 186–190];
•  источник № 13: житие св. Епифания, архиепископа Кипрского 
[Франко 2006, т. 5, 240–248];
•  источник № 19: житие св. Евстрафия Плакиды [Гладкова 2013, 860–
867];
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•  источник № 28: страдание мученицы Феклы [Франко 2006, т. 3, 
45–47], жития св. Иоанна Богослова [там же, 75–84], ап. Андрея 
Первозванного [там же, 145–149], ап. Матфея [там же, 164–169], 
ап. Филиппа [там же, 180–182], ап. Иакова, брата Господня [там же, 
186–189], ап. Марка Евангелиста [там же, 201–205], св. Дионисия 
Ареопагита [там же, 307–311];
•  источник № 30 (предположительно): житие св. Феодора Тирона 
[Франко 2006, т. 5, 149–153] — из рукописи Георгия Белявского;
•  источник № 31: житие св. Марины, которая спаслась, приняв муж-
ской образ [Франко 2006, т. 5, 288–293].
Примечание
1 В.П. Адрианова-Перетц, рассматривая источники появления в древнерусской 
литературе жития Алексея человека Божия, указывает на упомянутые Н.К. Гудзием 
рукописи № 129 и № 297 из собрания Киево-Софийского собора, а также рукопись 
№ 81 из Вильнюсской библиотеки как содержащие один и тот же южнорусский 
перевод из “Житий святых” П. Скарги. Важно замечание автора о характере пере-
вода — помещенный в этих рукописях текст очень близок по содержанию и языку 
к польскому оригиналу, но имеет вставки из обычного жития св. Алексея редакции 
Златоструя [Адрианова-Перетц 1917, 125–126].
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galina niKolaevna sapozhniKova
Cyrillic Versions of Piotr Skarga’s “Żywoty Świętych”:  
Archaeographic Survey of the Manuscript Sources and Textual Publications
The article aims to summarize the scholarly information on the manuscripts that con-
tain Cyrillic (written in Ruthenian and Old Church Slavonic) versions of the Polish edi-
tion “Lives of Saints” written by Piotr Skarga, the first Rector of Vilnius University (Piotr 
Skarga, Żywoty Świętych, Wilno, 1579). These versions belong to the Cyrillic tradition of 
the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland. The article presents the pos-
sibly complete list of manuscripts which contain Cyrillis versions of Skarga’s texts and 
their scholarly editions. The list has been compiled with regard to the latest researches.
Keywords: East Slavic hagiography, Piotr Skarga, “Żywoty Świętych”, Ruthenian 
translations from Polish, Old Church Slavonic translations from Polish.
galina nikolajeVna saPoŽnikoVa
Petro Skargos lenkiškojo leidinio Żywoty Świętych kiriliniai vertimai: 
archeogranė rankraštinių šaltinių ir tekstų publikacijų apžvalga
Straipsnyje apibendrinami mokslinėje literatūroje paskelbti duomenys apie kirilinius 
rankraščius, kuriuose yra Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Lenkijos Karalystėje at-
liktų ir paplitusių pirmojo Vilniaus universiteto rektoriaus jėzuito Petro Skargos lenkiško-
jo leidinio “Šventųjų gyvenimo aprašymai” (Piotr Skarga, Żywoty świętych, Wilno, 1579) 
vertimų į rusėnų ir bažnytinę slavų kalbą. Straipsnyje pateikiamas maksimaliai išsamus 
Skargos tekstų kirilinių vertimų turinčių rankraščių sąrašas, nurodomos šių kirilinių ver-
timų mokslinės publikacijos.
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Reikšminiai žodžiai: rytų slavų hagiografija, Petras Skarga, “Šventųjų gyvenimo ap-
rašymai”, rusėniškieji vertimai iš lenkų kalbos, vertimai iš lenkų kalbos į bažnytinę slavų 
kalbą.
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